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­«i¶¨¦·i£8©«%®Ñx­y¥°²Í²©«i£Ô©¶¨¦­«¥°©¤ÌÍ®x´£¥°´¶,´¥xÙ²Ðg£¥x·i·¦­y¥©«Ï´·®¶¨ÌÐ´Ãó¶i·®¶¨ÌÐ´Ã!©¤ÌÍL%Bg¥x£¤¦­«L´Z©y£é
 	 	   õ Ç õ È  " " ÉÊ   * ù Ê 
  õø  Ç  	  
ñ8i·i¥°¦£¤}®°ÒY©«dÌÍ´Z©¤­«ÌÍ´£ÔÌ³·}²ÐÌÍLÌ©y¥©«ÌÐ®Z´£K®xÒ¨¥ çÜ`·®¨¶¨i·DÎ8®x­«ÚYÌÍ´Ã®Z´
GF (8)  ¿¥²³¥°­«ÃxD®xÙ¨¯i·©¥x£K©¤®±ÙmDÒÕ­y¥°ÃZL´Z©«i¶ÌÍ´Z©«®%£¤Ñxi­«¥x²Ù²Ð®·«Ú¨£}·®xLµ¥°©¤ÌÍÙ²ÍÎÌ©«Ö©«±·®¶¨i·8²ÍÌÐLÌÐ©«¥©«ÌÍ®x´£iÞ
k ≤ n ≤ max  n = 256 éDà©«­«LÌÐ´ÌÍ´Ã©¤Ù²Í®¨·yÚ£Ô©¤­«¦·C©«¦­«2®°Ò¥°´9®ZÙ¨¯i·C©!­«iîY¦ÌÍ­¤g£Ï©Î7®©«ÌÐ´ÃY£é­y£Ô©
ÚxªÓµ¥°­y¥°L©¤­%Ì³£%©¤J2¥§¨ÌÍ!¦ £¤®x¦­y·LÙ²Í®¨·yÚÓ£¤Ì i
µm®Y£¤£¤ÌÐÙ²ÐZ¿
max  k édÎ7®2£©«­«¥°©¤iÃxÌÍi£8§¨Ì³£©Ò ®Z­©¤¥©iÞ þý" GF (16)  $"þ kþ	 $ "$"# þW¤gþVý" n ≤ 65536 ¤  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	
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 "!#$%&
	')(+*,
-$"./$0213465879*:;<6=>5 x
 ÒÕ®x­2¥ÓÃxÌÍÑx´5ÛÜÝâ§µ¥°´£¤ÌÐ®Z´­«¥°©¤ÌÍ®¿dÎ7·®xLµ¦¨©«xÞ max  k = max  n/fec  ratio = 256/fec  ratio éà®ZÌÐ´ÃÖ£Ô®!²Íi¥Z¶£d©«®Ö¥°´+®xµ¨©«ÌÐ2¥°²m¦£¤®xÒK©¤Ï çÜ5·®¨¶¨g·°¿£¤ÌÐ´·Î7Ï¥°­«£¤¦­«±©¤®B¥°²ÍÎ8¥kª£{®xµm­y¥©«±ÎÌÐ©¤+Ù²Í®¨·yÚ¨£
®°Ò&2¥§¨ÌÍ!¦.£¤Ì ixé
 ®x­±Î7
£¤© max  k ©«®J¥ §¨i¶Ñ°¥°²Í¦
¥°´¶µ­«®¨¶¨¦·Ï©«
­¤gîY¦ÌÐ­«i¶ n − max  k µ¥°­«Ì©ª+µ¥x·yÚx©y£i¿¥x£²Ð®Z´ÃJ¥x£
n ≤ max  n áxé Ãé%Î7L·¥°´¼¥kÑxB¥,Û&Ü8Ý6­y¥©¤ÌÍ®+®xÒ7¥©B®Y£© 5 ÌÒ max  k = 51 ãé
Ì³££¤·yLL¶¨®i£´®°©´¥xÙ²Ð2¥x´Ó®Zµ¨©¤ÌÍ2¥°²}¦£¤L®°Ò7©«2 çÜR·®¨¶i·°¿£ÔÌÍ´·L²³¥°­«Ãxi­ÏÙ²Ð®·«Ú¨£%·®x¦²³¶Ó®°Ò ©«´Ùm2µm®Z£«£ÔÌÍÙ²Íx¿\Ù¦¨©!¥§¨i¶\¿
£Ô2¥x²Ð²Í­
max  k Ì³££¤®xL©¤ÌÍBg£·«®Z£¤´Ùmi·¥x¦£¤Ï®xÒ&µm­¤ÒÕ®x­«L¥x´·ÏÌ³£¤£¤¦g£áV£ÔiÏ©y¥°Ù²ÍLkãCé
Ï£Ôi·®x´¶2ÚxªÖÒÕi¥°©¤¦­«Ì³£d©¤Ù²Í®¨·«ÚÌÍ´Ã!¥x²ÐÃZ®x­«Ì©«éì·y®Z£¤©¤®Z´£Ôµmi·Ì i¶2ÌÍ´2©¤ÏÛDßðÜ£Ô©y¥°´¶¥x­«¶
q »Z»srÎÌÍ·yÖÌ³£&Ú´®Î´
©¤®ÏÙm®xµ¨©«ÌÐ2¥°²¨£¤ÌÍ´·7©«ÌÍ£}£«·«iL¥gÑx®ZÌÍ¶££¤ÌÐ©¤¦¥°©¤ÌÍ®x´£&Î­«7©¤ ´¥x²Ù²Í®¨·«Ú%Ì³£&!¦·yB£¤2¥°²Í²Ði­
©¤¥x´¼¥°²Í²µ­«ÑÌÍ®x¦£±2¥§¨ÌÍ!¦@£ÔÌ!Ù²Ð®¨·yÚ¨£¿v¥J£¤ÌÐ©¤¦¥°©¤ÌÍ®x´`²Í¥x­¤ÃZ²Íª£Ô¦Ù¨×®xµ©¤ÌÍL¥x²8á¥x´`§©¤­«LÖ·¥x£¤
Ì³£¥J²³¥x£Ô©Ù²Ð®¨·yÚ
®°Ò£ÔÌ®Z´±µ¥x·yÚx©7®x´²ÍªãCé±i­¤¥°²Í²Ù²Í®¨·«Ú¨£7¥°­«±®°ÒK©¤Ï£«¥°L£¤Ì ix¿
A  large ≤ max  k ¿®x­{®Z´µ¥x·yÚx©7²Íi£«£}©«¥°´
A  large é&¥°ÚÌÍ´Ã!·i¥°­«±®°ÒK©«i£¤±©Î7®Ö¥Z£Ôµmg·C©«£{Ì³£{®xÒ\ÌÍÃxJÌÍLµ®Z­Ô©y¥°´·ÒÕ®Z­7­¤i²ÐÌ³¥°Ù²ÍªL·®ZBµ¥°­«ÌÐ´Ã%©¤µm­¤ÒÕ®x­«L¥x´·g£}®xÒK©¤
 çÜ ¥x´¶ßà¬8Ýó°ßàäå?·®¨¶i£i¿¨¥x´¶,Î7
·®Z´£ÔÌ³¶¨­Ùm®°©«Î8¥kª¨£8®xÒD¶¨©«­«LÌÐ´ÌÍ´Ã
max  k ÌÍ´®Z¦­8©«i£Ô©«£ié
 	  	   õ ÆiÇiÆ  É¨ÈkÈ  õ ú  Ç
ìÓ
·®x´¶¨¦·C©¤g¶+©Î7®LÚÌÍ´¶£®°Ò©«i£©y£iÞ
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©¤
®ZÙ¯g·C©£ÔÌÑ°¥°­«ÌÐg£7ÒÕ­¤®ZgÀxÀÖµ¥x·yÚx©y£%áiÀZÀ (%ñ8ªY©¤g£«ã7¦µ©¤®JºxÀxÀZÀxÀ!µ¥x·yÚx©y£%á
≈
ºxÀBå¼ñ7ªY©«i£yãxé
 *N m> 0w &>5P6	kH
 "&$E&	9*:; !#		 $Wuv©«O®xÙ¨¯i·©¼£¤Ì ièÌÍ£¼£Ô©Ø©¤®»xÀxÀZÀxÀµ¥x·yÚx©«£á
≈
»°ÀOå`ñ8ªY©¤i£yãC¿±ÎÌÐ²Í`©¤
fec  ratio Ñ¥x­¤ÌÍi£LÒÕ­«®x¡xéÿ»xº¦µ ©¤®5º¨é À á®x­g¿gîY¦ÌÐÑ°¥°²Í´Z©«²ÐªZ¿©¤Ó·®¨¶¨`­y¥©¤Ñ¥°­«ÌÍi£7ÒÕ­«®x.Àé }B¶¨®Î´,©¤®JÀéÿ»xãCé
à¦­¤ÌÍ´Ã%©¤i£¤±§¨µm­«ÌÐLi´Z©«£dÎ7±Li¥Z£Ô¦­«©¤BÌÍ´ÌÍ!¦;´¦!Ùm­7®°ÒKµ¥x·yÚx©y£}­¤gîY¦ÌÐ­«i¶ÖÒÕ®x­7¶¨i·®¨¶¨ÌÍ´Ã¿Y¥°´¶B©¤
´·®¨¶¨ÌÍ´Ãó°¶¨i·®¶¨ÌÐ´ÃB©«ÌÐLg£éÜ}§¨µm­«ÌÐL´Y©«£Ï¥°­«%­«µmg¥©¤g¶9iÀZÀxÀB©¤ÌÍBg£ÎÌÐ©¤Óßàäåè¿vßàäåtçY©y¥°ÌÍ­«·i¥x£¤x¿ßàÏäå
­«Ì³¥°´ÃZ²Ð¥x´¶L çÜ±éZì±²ÍÌÐLÌÐ©d©«±´Y¦!Ùi­{®°Ò\ßà¬8Ý§¨µm­«ÌÐL´Y©«£}©¤®JiÀZÀÏ®x´²ÍªB¶¨¦©¤®
µm­¤ÒÕ®x­«2¥°´·Ì³£¤£¤¦i£á£¤
£Ôg·C©¤ÌÍ®x´ ?éÿºxãé}%¥kÑx­y¥°ÃxÑ¥x²Ð¦x¿¥°´¶+©«%¾Z¾â·®x´ ¶¨´·ÌÐ´Y©¤i­¤Ñ°¥°²mÒÕ®Z­©¤%Ñ¥x²Ð¦g£8²Í®kÎ8­®x­ÌÍÃx­©¤¥°´,©¤ÌÍ£
¥gÑxi­«¥xÃxx¿¥°­«L­«µm®Z­Ô©«i¶Ké,ìÓ+¥x²Í£¤®Ø¶ÌÍ£«·¦£«£©«+¥xÙ£Ô®Z²Ð¦©¤2LÌÐ´ÌÐ!¦+óL¥°§¨ÌÐ!¦ Ñ¥x²Ð¦i£
¥°´¶ÌÍÃxi­!·®Z´¶¨i´·
ÌÐ´Y©¤i­¤Ñ¥x²Í£%á¾Z¾é ¾â¥°´¶¾x¾é ¾x¾BãdÌÍ´Ø£Ôg·C©¤ÌÍ®x´ ?é Áé ?é
®°©¤{©«¥©&®Z¦­©«­«¥x´£¤BÌ³£«£ÔÌÍ®x´
£«·«iL{²Íi¥Z¶£\©«®Ï¥   0p - 085>6 	J p	k:?Z5&	k5j  9&- 
n/k =fec  ratio£ÔÌÍ´·±©«´Y¦!Ùm­8®°Ò\µ¥Z·«Úx©«£{­¤gîZ¦ÌÐ­«i¶BÒÕ®x­8¶¨g·®¨¶¨ÌÍ´Ã!ÌÍ£7¥°©7L®Z£Ô©{gîY¦¥°²©¤®
©«´¦!Ùm­8®°Ò\µ¥x·yÚx©y£d©¤­y¥°´£¤LÌ©¤©¤i¶\¿
n =fec  ratio ∗ k é
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­«i£¤¦²©y£¦£¤ÌÐ´ÃJ¥ §¨i¶Û&Ü8Ý­y¥©«ÌÐ®é{ ±i£Ô¦²©y£±¥x­¤%ÃxÌÍÑx´ÌÍ´ ÃZ¦­¤ ?é7ì
£¤©«¥©ßàÏäå
­«Ì³¥°´ÃZ²Ð®xÙ¨©y¥°ÌÍ´£}©¤Ùmg£©7­¤g£Ô¦²Ð©«£i¿ZÎÌ©«J¥x´2ÌÐ´íJ·ÌÍ´·ªÖ­y¥©«ÌÐ®©«¥©8îY¦Ì³·«Ú²ÍªB£©y¥°ÙÌÍ²ÍÌ ii£{¥°­«®x¦´¶
1.055
é}¾Z¾
·®x´ ¶¨´·ÌÍ´Z©«­«Ñ¥°²KÌ³£îY¦ÌÐ©¤
£¤L¥x²Ð²¿
[1.051; 1.059]
¿ÎÌÐ©¤Ø¥°´®ZÙ¯g·C©±®°ÒD£¤Ì i
50, 000
µ¥Z·«Úx©«£ié
ß\ÌÍÚx`ßàÏäå4­¤Ì³¥°´Ãx²Íx¿{©«`ÌÐ´íJ·ÌÍ´·ª­y¥©«ÌÍ®Z£L®°Ò%ßàÏäåPçY©y¥°ÌÍ­«·i¥x£¤¥x´¶*ßà¬8Ý.¶¨g·­«i¥x£¤Ø¥°´¶*îY¦Ì³·«Ú²Íª
£©y¥°ÙÌÍ²ÍÌ i!Îi´`©«Ö®ZÙ¯g·C©£¤ÌÖÌÍ´·­«i¥x£¤i£ié;f8©Ï©¤L£¤¥xL
©«ÌÐLÖ©¤L·®Z´¶¨i´·ÖÌÍ´Z©¤i­¤Ñ°¥°²&Ãx©y£Ï£Ô2¥°²Í²Í­géÏßàÏäå
çY©«¥xÌÐ­y·¥Z£Ô±Ì³£8¥
ÙÌ©²Ðg£¤£7íJ·ÌÍ´Y©7©¤¥x´JÌÐ©«£{©«­«ÌÍ¥x´Ãx²Í±Ñ¥x­¤Ì³¥°´Y©i¿ZÎÌÐ©¤,¥x´JÌÍ´íJ·ÌÍ´·ªL­«¥°©¤ÌÍ®!¥x­¤®Z¦´¶
1.068
¥x´¶J¥!¾Z¾
·®x´ ¶¨´·
ÌÐ´Y©¤i­¤Ñ°¥°²®°Ò
[1.064; 1.071]
ÎÌ©«`¥x´®ZÙ¯g·C©®°Òd£ÔÌ
50, 000
µ¥Z·«Úx©«£iéßà¬8Ý  £ÌÍ´íJ·ÌÍ´·ª­«¥°©¤ÌÍ®LÌ³£¥
ÙÌ©ÌÐÃZ­g¿¥°­«®x¦´¶
1.076
¿ÎÌÐ©¤Ø¥L¾Z¾â·®Z´¶¨i´·ÌÍ´Z©«­«Ñ¥x²v®xÒ
[1.073; 1.079]
é
ßàäåFÙm¥kÑxi£¶¨ÌÐëmi­¤i´Z©«²ÐªÏ©«¥°´
©¤7®°©«­©«­¤i7·®¨¶i£iÞKÌÐ©«£ÌÐ´íJ·ÌÍ´·ªÏ­y¥©«ÌÐ®±Ì³£!¦·«!Î7®x­y£¤d¥x´¶%ÌÍ´·­«i¥x£¤i£
£Ô²Í®Î²Ðª2ÎÌ©«+©«Ï®ZÙ¯g·C©±£ÔÌLá¥Ö­«i£¤¦²Ð©¥°²Í­¤g¥x¶¨ªL®xÙ£Ô­«Ñxi¶JÌÍ´,®x¦­µ­«ÑÌÐ®Z¦£7Î7®x­«Ú qÿ»
r ã¿©¤%·®Z´¶¨i´·ÏÌÍ´Z©«­«Ñ¥°²³£
¥°­«B²³¥°­«Ãxi­i¿\¥x´¶¼©«2®Ñx­y¥°²Í²Dµm­ÔÒÕ®Z­¤2¥x´·g£¶¨µm´¶®x´Ó©«2²ÍÒ ©!¶Ãx­«Lµ¥°­y¥°L©«­gé
7
ÌÍ£©¤2®xµ¨©«ÌÐ2¥x²d¶¨iÃx­«
ÌÐ´©¤ÌÍ£±·i¥x£¤ qÿ»
r¿¥x´¶+©¤
ßàäå ÌÐ´íJ·ÌÍ´·ª+­«¥°©¤ÌÍ®BÌ³£¥x­¤®Z¦´¶
1.155
ÎÌÐ©¤Ø¥x´®xÙ¨¯i·C©±®xÒD£¤Ì i
50, 000
µ¥Z·«Úx©«£ié
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